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VISI DAN MISI 
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VISI 
“ Menjadi universitas unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, 
pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai 
dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila pada tahun 2034. ” 
 
MISI 
1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan 
administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi. 
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di 
bidangnya serta mampu bersaing di era global. 
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang 
berkelanjutan. 
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan institusi 
nasional/internasional yang saling menguntungkan, dan dengan 
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F. Ringkasan  : Perdagangan orang adalah bentuk modern dari 
perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu 
bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. 
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, 
termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, 
telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat 
internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB). Korban merupakan pihak yang paling menderita 
dalam suatu terjadinya tindak pidana, justru tidak memperoleh 
perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada 
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